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cii I:i s o c i e t a t . D e fet , 
a q u e s t era el seu c o m ú 
d e n o m i n a d o r : la plàstica 
c o m a significació social. 
Ara bé, no totes les mani -
festacions art ís t iques res -
p o n i e n a u n s m a t e i x o s 
ideals, sinó q u e l 'art n o u 
es b a l a n c e j a v a e n m i g 
d 'una dualitat: l 'abstracció 
(entenent l'obra d'art com 
a símbol i l 'expressió, un 
s e n t i m e n t abs t rac te ) i el 
r ea l i sme (ja fos social o 
objectual), arribant a con-
vertir robjccte quotidià en 
manifestació plàstica. 
D 'aques ta manera , el 
r e a l i s m e d u r i d i r e c t e 
propi de l 'Estampa Popu-
lar va aparèixer c o m mia 
r e a c c i ó a les t e n d è n c i e s 
a b s t r a c t e s / i n f o r m a l s d e 
Catalunya. Els artistes par-
t idaris d ' a q u e s t r ea l i sme 
sense fissures u t i l i t zaven 
m a t e r i a l s a s s e q u i b l e s , 
c o n e g u t s , i t è c n i q u e s 
barates i populars com el 
gravat, sobretot en la tèc-
nica del l inòleum. Aques-
ta és la que domina en la 
m a j o r i a d ' o b r e s q u e 
donen cos a Texposició. 
Malgrat q u e l 'Estam-
pa P o p u l a r e sdevé el fil 
d i scurs iu d e l ' e x p o s i c i ó , 
val a dir que aquesta està 
ideada de tal manera que 
l 'espectador pot anar mol t 
més enllà i buscar, e innig 
d e les o b r e s d e t o t s 
aquests artistes, el con tex t 
en què van viiu'e, la seva 
personalitat i la raó fona-
mental del fet de crear. 
S igu i c o m s igu i , a 
"C'ap a una altra realitat» 
ar t . h i s tò r ia i s e n t i m e n t 
humà s'exposen a l'uníson, 
i ens ajuden a conè ixe r i 
entendre el context cultural 
i polític d'un passat no tan 
llunyà, que de ben segur ha 
ajudat a construir e! present 
que ens toca viure. 
Ibet Vila i Tràfach 
«Merci, Jules», 
bíenvenu, Verne! 
El centenari deia mort de l'escriptor Jules Verne serveix d'excusa 
a tres museus de les comarques gironines per homenatjar 
aquesta gran figura de la divulgació científica i autor iniciàtic 
amb l'exposició col·lectiva "Merci, Jules". Són el Museu del 
Joguetde Catalunya de Figueres, el Museu de la Pesca de Pala-
mós i ef Museu de) Cinema de Girona. 
És molt rar el jove de gene-
racions anteriors a l'actual, 
ara ja no sé què dir-vos, que 
no ha crescut i ha somiat 
a m b l ' imaginar i plantejat 
per j u l e s V e r n e ( 1 S 2 8 -
1905). Per això aquests ti'es 
museus de les comarques 
gironines, aplegant forces, 
han v o l g u t h o m e n a tj a r 
aquesta gran figura de les 
lletres mundia ls a m b una 
r e t r o s p e c t i v a q u e , a la 
manera d'un trencaclosques, 
pretén apropar-nos la seva 
obra. I també és estranya, 
to t s igui d i t , aques ta 
col·laboració entre ens cul-
turals. També sigui benvin-
guda. La idea va sorgir fa 
dos anys del d i r ec to r de! 
Museu de la Pesca de Pala-
mós, Miquel Martí, que va 
t e n i r clar q u e , atès q u e 
l'obiTi de Veme toca els ele-
ments maridms (20.000 llc-
j^ih's tic viatge mbrnarí, per 
exemple, però també altres 
com La volia ai món en 80 
dics), valia la pena fer una 
exposició sobre el pei"sonat-
ge, que aplegués, almenys, 
el paisatge maritim constRiït 
per l'autor. 
El fil c o n d u c t o r és 
apropar la figura del fi\incès 
d ' u n a mane ra didàct ica i 
fugint del discurs intel·lec-
tual: V e m e enganxa per la 
imaginació i els budells, pel 
seu sentit d'aventura i des-
cobeita, no pas per les tesis 
doctorals. A Figueres t r o -
b e m u n a m o s t r a d e 
l'impressionant reguitzeU de 
jocs infanrils, i no tan infan-
tils, q u e va p r o d u i r la 
novel·lística del literat: des 
de cromos a jocs de taula, 
passan t p e r l l ibres a m b 
moviment . I, per descomp-
tat, es pot jugar amb el De 
Verne a Veme, mena d'oca 
t e m à t i c a r ea l i t zada p e r 
|oscp Maria Joan. o admirar 
les nombroses edicions de 
les seves obres. Al Museu 
del C inema hi ha la petja 
q u e des de M é l i è s ha 
imprès l'autor en els realit-
zadors de cinema, tant en 
les adaptacions de la seva 
obra c o m en el cas de la 
inspiració per a creacions 
p r ò p i e s . H i t r o b e m u n 
vídeo on una trentena de 
personalitats de l 'àmbit de 
la cu l tu ra i l ' aud iov i sua l 
e x p l i q u e n c o m els van 
impactar riinaginari vemià. 
Moisès de Pablo 
